





lac.: trimestre. . • UNA ,neta
Pu~r": semestre. . !'!SO ¡".
Se publica los JuevlS
•
le se IIcnan sus exigencias; cada
una de e!'lta5 lres illOIlUlllcntalf's
CLJlUIIl1l3S es de ~'IIYo baslanle para
compromcter la \'ida)" perlurh<lr
la C\'Olll('ión de los ESlados, si se
deS;)li~lllJcn sus demanda'!.
POI' eso requieren 31ellcilÍn so-
licil;1 lu; problemas dc la agr'icul-
lllra, fJlIll :Hallt'll :J la ¡,rral! masa
de 105 nacionales, que areclan pro.
rllnúamélltfl ;¡ la marchiJ UC los Es-
rados ... r lIien uislalllc lIe esta ne-
('Ci3l'ia cUllsideracioll, JCJllUp.slra
In dolol'osa cxpcl'iencia la carl'll-
cia dc I;ls f;lcilid'Hles flue se la de.
IJCIl, Jo menguaJo Je lus medios
qtle !:iC la deslinarl, lo exiguo tlel
ampal'O qlle merece.
Frt tal irlercia tOlllan su' ser vi-
cios sucjal~s tan pf'rrlidosos y de
con ,eclIl.'llcias t3n falales corno el
adiscllleisll1o, la rutina de los cul-
livos y el estacionamicllto de la
clase agricola.
~Iás csto, de todos es sabido y
IlO porquc el mal sea gl'alldt" lie-
mos tle Ilei:1I1l0S <lllunadal' flor su
magniluu.
Xo ha:.t:'!. quej:u'se dd prest'nlr;
cs prf'cbo Irallajal' par~ el pone-
nil'; qne nuestra IllisiólI 110 ha de
lirnitar:.c á lamelltar In malo fJlle
!lUS rodea, :-.illo {¡ procurar el birll
que 1I0S precisa, y si el IJrlljJio co-
Ilociuliellto !lOS iutlica lIuc:.tra fla.
quez:l, serlalelllOS ~iquiera il otros
filas h;¡bilt's Ulla opinion Sillt'era,
1I1l c<llllino que sC'~t1ir para bU.:JcJr
la rnt'jora apeteeida, que si la llar.
ma es OUt'IJ:l. sr CllfllplC' la rni.:Jion
eDil SIJlo id deseo, Y.:Ji el 1'1:.111 l'S
de~eclJfltJ(J, queJar<Í al IllCOI}S sao
li.:Jft>ch,1 la cOIlCi"lIcia.
E~ prl'ciso 1'('COlloca qllf' :-i (,1
pI'olJlcrna I'S de dirícil sulucioll, 110
es tic illlfl1hiIJjc rUlllplimirrllo; liste
se l'(lIISi~lle eOIl :-610 trnp/, p..e~en.
lrs lns lJl'illCipios de la ciellcia e,'O-
lllimico·social; no:-.e ll'ata, pll('~,
de l'lanf's Illisteriosos ni de COIIO-
cimil'lItlls priVativos de ;llgÚII illi.
ciado; se Il'ata únicamente de for-
Illnl', de IJI'uctical' url plogTama,
II'a~f'Il,I(l;"1 1:1 I'f'alidad dI' la vicia
aquellos illt¡ln~ihlf's y absu'actus
principios dc la ciencia v crc':Ir
COIl I'llus un p'.lftido socj~l, tirIa
b'lIldl'I·{) COII ,,1 Icma d~ «(Politir:l
t\gl'icola», COIl 1,1 fin I'xcltl:-.iro r1e
'If'dirar' la 3Clividad C'lltcrfl, des-
pro\,i.. la de pCI'snrl:llismns rfl"ll'l"-
ros e idpalf's pa/'licu/arrs, al lo~ro
del mf'joramiento de la agricultu-
ra rspaúola.
Comienza, por fortuna} en nues
. Anuncio.. y comunicados.i pn-
CIOS con'enclOnalu
No se deyuelven oririnalu••¡
~e pnblicará Diogna que 110 e,t'
f1rm3do.
PU~TO O~ suscnIPr.IO~
Calle Mayor, QÚm. 16, Imprenta.
Tu,j" 1.. curr""poudencia á DUutro
AdmioitMador
EL PBOBUffln UGaUBIO
Acordado por este Regimiento sacar
.¡ concurso el suministro de comeati·
bies para la fuerza del mismo, 108 que
t.IeS'een pre!lentar proposicioo(>l, podrán
hacerlo ba~ta el 30 del corriente, día
en que se rennira la Junt.a económica
para adjudicarlo 111 que á su juicio
renna t.roposiciones mlls ventajo8as en
calidad y precio.
Jaca óde Enero de 1911.
El Jefe del Detall, Elíseo Sujiza.
--




E~ lamentable filie en IlllcSlru
país, provel'iJiallllelllc fértil, fe
cuntlo como pocos y 1'11 que la
a~riCllltllr¡¡ COll:'\IÍIU~(' la pr'illl'ipal
r{l('lllC de !Jl'oduciún, :>ea lllil'<uJa
l~:-I¡¡ I"HI indif"I'I'lIcia ~ !("P"Ir'I,
(,II<1nJo [10 con j,nstilidad IIlitlli-
ri"'_~la .
LOS;PI'ohlcmas ue mas imjlcll'tan-
ria pal'a una nacion, SI)!) los que
"fecUln á la gran masa de sus
Ilahilalltc~, y 3si CII I)UCSIl'o país
los asuntos de la flgricu!tllra dc.
bierarl lrnel' la cousideración de
problemas c¡lpiudi:oimos, por sel'
aqllellos 11(' cuya rl'sollll'iárl pen-
de el ¡'stado juritiico tle la propif'-
dad ll.'l'l'iLol'ial, el estado f'colllimi.
CD de 11 púhlic:l adlllilti~lr,lción
CaJa lIl.O ue estos II'(,s gratules
factol'f'S, PS pOI' SI solo suriciPllte :'1
Sel'\'il' de uasanwnto ;'1 h f'st¡dJili-













Fio corriente , " \"93
Idern fiu próximo. . .. ',. 00
Serie .'. de 50 000 pc~eta' tltllllinale· i 9.)
• K. de 23.000 11 111 ~·OO
11 Ilde It500 lIf • 5"20
11 f.. de 5.000. • (j iO
11 B, de i 500 (1 • 'ü 90
11 A.de 600 (t ~ 705
» G. '! n. do 100 !' ~l¡() ¡-OO
En diferentes ..eries . . . . . . -ti· 10
Amorfi;:;a.l~
Serie F. de 50,000 pus. nomlOales..
" E. de '.i!5,OOO It •
D U.det2000« »
• C. de i:S 000« »
" B, de '.i! 000 a _
" A, de 500« "
En diferente,. series. . . , . '
Obligaciones cel.Tosoro
Serie A. do ijOO pesetas. . .. 10100
" B de {) 000 " " , .. ' IlH 00
Cambios
Lde . .. ,27'~Hoors....• , .
Paris. .. ., ,.' .. !., 7'6lS
tra Sra d;> la Crul., SIGs. Anasl~sio, \"lcer.(c
Español diilc.! Victor, y Stas. Aquilina J
Gt'I"mana mr~.
(~!Jne$ i3 - La Yirglln del Clau)lro, S3nlos
l:lemeotc ob.. Cáslulo, Oonato, S,luromo ~.
se.eriano, y Sta.; Emereodana '! !IargJlil3
de Rhena vg
Mar/es 'H -1'\lr3. Sra. de 13 PJZ, La Des·
cl'osión de Nlra Sra é Tolello, :'to~ Bdhihs,
f'elidano, Tlmoleo ¡';ug¡>nio,:~'eliciano, Tir~o
y Urlmno mr~,)' ~la Evodia
Midrcoles 2;) -:o\tra Sra. do la. Victorias,
en Pdri3. La Como/sión de San Pablo allós-
tul, :)tO$ I'royecL(¡ 011 ,Ananhs, Oonato, Ju-
vrotillo, Marino, Máximo y ~abino lllrs., '!
~tas, Elvira vg y lllr., y "Iape mi'.
CULTOS
El silbado, á las~, sulemne b~balina en la
Capilla do Ntl'¡J. Sra del Pilar.
Ei domingo y los demás dias [I\otiYo, de
la semana. so dirao l~s siguicllIes misas de
hora:
f.1l la Catedral, 11 las 6 la de Alba A las
6 y media en la Capilla IIarrol1uial A las 7 y
7 Y media en el!! Ital' Mayor de la Catf:llral
celebl'aC!Js po!' do. seilo!'es canónigos. A las
8 en la rapilla parroquial ~. en el templo del
Heal Monaslerio de Benedictinas. A las 91a
con\'entual de la S. 1. Catedral yen el Cole-
gio de Escuelas Pias. A las ti en el Carmen.
A las doce el! la Catf.'dral
La fuod,}n dOminical dI' la yela y ~lum­
brado, ~e cplebrará 11 In rs , media en la
Igle~ia de Uenedicltn~s.
El .iernes 20 f~stividad de San ~ebhll~D,
por yolo especial de la ciudad, ('$ di·1 de ¡¡LIj·
ga<:ión de misa ~ra lo~ habilantesde Jaca.
P.n nUi's(r,s t¿mlllo! se celebran las que se
anuu,;iAn de hora para elllomingo ~:!.
Han sido ncr¡ncad3~ en el de e!ta ciudad,
duranto la somana illtima, lls reses si~uien­
tes:
Oia l'l, 3 carneros, 3 ovejas y 3 cerdos,
Oía l:l, '! i,1 '! corderos y /1 ovejas,
Oh 14 16 ovej1s, ;; carneros, '! corderos
y 3 cerdos'
Dia 15, 1 \'3ca, I telnera, 1 carnero,30ve·
jas y I cerdo_
Ola t6 :m ovejas, lO:carneros y t cerdo
Dia t 7, 2 cerdos
Oia lB, 2 o\'ejas y 2 terneras
La semana que comprendo e3tas impresio-
oes puede ser considerada de benefici9sa parJ
la agricollura. Llovió en muchas de las re·
glone! espai'lolas y últimamente nieve abun-
dosa ha cuhierlo la eampiria, Eaturalldo las
tierras de hUlnel1atl fecunda, y re~g;larda los
sembrados, en grrminllción, de las heladas y
frios propios de la epoca
No obslanle estas per~pectivas hBlagüei'ias
de un aDo agricola venidero de buenos ren-
dimientos, el mercado de trigo~ en 111 región
c~)Otinúa paraliza~o, porque la t1llrnalJda no
quiere comprar sino obtiene mAyor baja aun
cuando oreemos que esLa ya In debido llegar
asu limile.
y es de nol.<1r, que la deprecia¡;ión de los
cereales y retraimiento de los acaparadores.
se ebser'a solo en los mercados ar:lgone~esJ
pues al decir de revistas bien orientadas en
financieros negocios, los mercados producto·
res nacionales han mosLrado en los últimos
diu mrjor tendencia, acusando los precios
mucha firmeza y aun habiendo ganallo algo.
A mayor abundalOieOlo, merecen cono-
cerse las siguienles lineas, lramcritas de ~.
pular revista.
(lRespeclo ~ los mercados castellano, tata-
lan y extranjero, con 1:1 venida del oue\'o
añu, según teniamos pre\ i,lO, ha llegado ta.n·
bi6n la animación } eso que j los mercados
no puede alloir actualmente lanta concurren-
cia como era de esperar. a IlAosa del lempo-
rat dI' hielos y de nieves
De todos modos se dibuja mejor tenden.:ia
y 105 precios acusan ya mucha firmen, ha-
bie!ldo ganado algo
En la mayoria de los mercado! extranje-
ros, las operacione~ too<lS se han rl!sentido
lIe falla de aClividad aCi!U8'l de las fiestas de
t\a,idad }' Año nU(h'O, La tendencia, en ge·
neral, se ha manlellido so!teni'la y los pre-
cio! últimos se inscriben francamente a fa·
VOl' de los vendedores 11
Los yinos h~n experimeolado una pequeñJ
baja, al menos en los grandes ceDlros pro·
doctores, se han hecho dislintas operaciones
con los precios en baja aunquo 00 lOOS sen·
sibil'. Claro es que todo\ia no se b} rcnejado
aquel ooe\'o asperto del cemercio \inicola
en esta monlaña vorque lu eli.lellcias ele
nuestros almacenistas son anteriores ~ la li-
geris'rna variación citada.
Acrile. -Gran lendencia ! firmua al alza
Colinciones J preCIO' de la plaza de Jaca
en el domingo úllimo:
Trigo mOflle. el calliz 37 pesetas
Id huerta, id. 36 id
Cebada id 22 ~ 2" id.
Avena. id. 18 Id.
M · ·d '6·'al7., 1 • _ I ,
Haba~, id, 3'l ¡d.
Aceile, arroba aragonesa 18 id.





Jlleve. 19 -Nt1'3 51'2.. de Delén, Stus. ,\bl'
co, rlindiracio, eanoto re}', :-alurnillo y SO'
ceso mrs , ! Sla" Germ.:lna, Marta y Pia !Urs.
Viernes 'lO -Nlra ~I'a, de la Medalla,
StOI. Fablan papa, Basilides, Eutiquio. Floro,
Leoncio, NeOOtG y Sebasli1n, {aboga,lo con-
lra la peHel y Stas, Eustaquia y MaHa vgs. y
monjas.
Sdbado '!I.-Ntra Sra delObach, Santos
Fruclutso a:z. Puhlio ob. Augurio, easotino,
Eulogio, Lucio v Primo mn., y Sta Inés \'ir·
gen y m~rtir..
Domingo 22 t -La Sagrada Familia, Noes-
LA UNION
Arturi1to 88 sienta en su pequena
mes~ de trabajo; es decir, en la men
precisamente DO; se sienta en uu "i-
Jl60 lJatriarcat, cuyo 8el!oril rt'spaldo
de br¡/lanto cuero, oculta Su homani-
dad Bobrada de delg",dl'z
Requi~re .lll!! cuartillas, hunde BU pó-
flola en el tlutero, 8e dlspoue a decir
algo y, . al,i~voc8r lati musa~ que li-
bras de 8prlSlonadores lazos juguetean
con ohi~uiJle8cos afanes, ¡;:aJtando aqul
y nlli. por esta y la otra mesa. d~1 0010.
pailero, ~usente, no~talgioas quizá de
su!:! OlloflClas, ve reclInado sobre uu too
~o de Ruque, Baroia, refugio de Jos cu-
rl.o"~s y matufocerol del idioma JlI ge-
n,leCl([O de los crooistas apreudlOes,
nente ~urle8oo y atrevido, que lIe go.
za, bailaudose oorno en agua de rrsas
a~ .Ios apuros de 8U esolavo, cuyo es~
pll'ltu narrador y comelltarin8 S8 es-
trella ant8 UDa ~emana de la ou.l Jo
m6s salieute, lo m's notable es ... que
co ha oourrido nada,
Diríase que soplos de e,terilidarl rí.-
f6gd.i obiohas, han recorrid" del udo al
otrQ ocntíu el suelo patrio, lSaturáo.do-





13 de Enero de 1911.
LOS NUEVOS PAIIRO(JOS
1otras regiones, por ser la cosecba dc
estos granos de e8ca~ísimos rendimieu-
tos. Los precios guardan siempre rela-
ción con los de Jara,y los que el último
domingo~rigieronson los siguientes:
Trigo superior de~39 á 39'50 pesetas
cahiz¡ cebada de 24 ti. '25 id. id , según
las clase!!j a vena á 20 pesetas, y el maíz
de SO á 32, según calidad,
Dia de gloria fué ayer para este pue-
blo en que tuvieron la dicha de saludar
y estrechar la7:nano del digno presbí-
tcro O .Francisco,VillacalOplI, al llegar
á poseslonarse.de.esta parroquia.
A la una de la tarde salieron á reci-
bir a.1 nuevo Cura, qoe llegaba en ca-
rruaJ8 acampanado de los Sel!ores Al.
cal~e y Jc.ez municipal de .Agüero con
'YarlOs amJgos particulares, Jos vecinos
del pueblo y sus autoridades á la cabe-
za, ávid~s todos de contemplar á tan
benemcrlto sacerdote,que fué muy vito.
reado po.r Jos ninos de la escuela,
ConOCIdos eran las excelentes condi-
ciones .d~ dicho sefior, y 108 trabajos
evaugel;cos llevados á cabo pC"r él.
Un recuel'do eterno conservara la im-
portante parroquia del Salvador de
Ag~lero, cuyos destinos espirituales
regla,
Sus virtudes, Sil carácter y su celo
evangélico, le habían captado la!! aim-
plltiud aprecio y ree:peto de.todos.
Y, á la verdad, que cococidos SU!!
a.nt.ecedcntes,tuna vez quc"Je:oimos di-
nglr su palabra dulce y carifioaa y que
COIl r~ase.ol. r,clalDpagueantes y iugosas
marco los. fines_ qat:: pp.rseguia cn
J
bien
de la IgI~sia en general y'de sus nue.
vos fieles, no pudimos menos de felici-
tarnos por tan fehz y acertado nom-
bramiento.
Después del acto, que se hizo con
arreglo á rúbrica J que r~sult6 solem-
ne y conmovedor, fuimos expléndid.l.-
mente ~bl!~qniadospor el nuevo preben-
da.lo, distribuyendo á los ninos dnlces
y estampltall,
La parroquia de Ardii'a está de en.
bora bueua.
Que f'1 Señor derrame sobre el misIDo





Identificado en un todo Can el sentir
de este semanario y siendo en jc~ticla
de capital importancia dar cabina en el
mismo Ji una secci¡)o que uos ponga al
corriente de los precios que rigen t'1l los
me.rcados de la c~marca, acudo gusto.
shamo al llamamiento que h",ce la di.
rección en su número anterior, yofrez-
co tener á los lectore4' de LA UNiÓN al
corriente de Jos que rijan en eata pl~za,
Biescas y los pueblos circunveciuos
por su posición Lopográfica y calidad
de las tierras, no l'ecolectan la cautldad
que necesita.l) para su consumo, y por
lo tanto tiene establecido todos los do~
mingos un IDf>rcado al que concurren
COn trigo labradores de mucbos puntos
del .partido, .Lab operaci?nes que se
realIzan, no tienen grao ImpOrtancia,
pues solo entran en la plaza cada dia de
mercado veint~ cabices próximamente,
y algullas mas partidas que en los me-
se;; de primavera importan los u.lmace-
nistas, por se: insuficiente el que traen
al Almudi. La cebada avena. y dem:l.s
cere:treS, h:l'y necesidad de traerlos del,-
MADRID
Correspondencia Icontrario no se coocib!! que el aludido
~~~~==~~==~,~~~~ Ge[!eut no <'sté, pcr lo menOs, lIrreata-
~ do y Bujeto á procedimiento de haber
realizado el acto de ill~ubordinación
quiere atribuirse[e.
Por lo pront.o el Sr. Aria8 de Miran-
El regreso del Rell'- El ú,cidenle PumltJ da, qu~ era lo que alguoo.i trataban de
Arias iUir.'ldl'. -Corle! y po/ilica. demo!trar, no dPtnite y no podrlá dimi-
El monarca vieue sati&feobo, eUcan- tir tampoco, de eXistir la tal carta, por-
tado de 8U excursLóO al Rif, donde pudo que entonces quedaría muy mal parado
apreciar de t1i"u toda la importancia el principio de autoridad.
que tiene para nosotros el problema El Gobierno !'abe de sobra que coal·
africano. quier determinación en contra del Go
Hast.8 ahora no habíamos hecho po- neral Puente=si este era culpable=no
lítica iuterllacional. Sih'ela fUe quien babia de hallar 0polición eu el e'lerpo
nOi metió en ella dl?tspués del alsla- general de la Armada y, por lo tantO
mIento en que habíamos vivido, y él huelgllu determinados comenlarios que
fué también quieu rompió la negocia- se hacl'o,
ción ant.crior see:uida por el Duque de Hay que atenersa á In verdad oficial,
Aimodóvar del Rio pat9 preplHar el ya que otra caSa nl! puada Ser y la vcr-
convenio de 1004 dad oficial es que el General Puente
El partido liberal ¡¡iguió esa linea de .0 escribi6 la carta ni que ésta llegó
conducta y de ahí vino [a conferencia tampoco Ii mano", del MLuistro del ramo.
de Algcciras y tras ella el maudato de Las copias que se dice ellston en po·
Europa á. Espafta y Francia. der dc algunos carecen de autenticidad,
La toma de Ux,ta y 1011 sUC'Jsos de desde el instante ~n que DO hay origi-
Casablanca prepárarOo, por nuestra. na! y, á lo sumo, servirán para el pro-
parte, la loma de Cabo da Agua y de cedillllento que se incoa por la juri;;dic-
Quebdaoa y más tarde la acci6n de ción de Marina,
uuestras armas ea el Rif y después el n11 n,
couvenio blltpat:o-marroqllí, ra.tificado Las impresioues son de que las Cor-
. ldóltos dias y el viaje de que acaba de tes no se reunirán basta eutrll.do, muy
regresar el monart:le. entrado Marzo El Conde do H.ornano·
Meura fué a la guerra porque no te· nes opina, por lo menos, así , fuodán-
aia más remediO que ir, y porqlle de oOie en que los á:limoll est,ín muy ex-
lo cOlltrario, peligrao llU6Stl'O<:l ¡ntere· citados eotre Jos republicanos, coo mO'
Ses eu Marrueoos, y de 110 haberse tir- tivo do la excomunión lanzada contra
mado el cOuveuio cou el Mokri, ten- Lerroux,
dríamoB otra. vez qlle hacar valer nuos· Yen el seno del Gohieruo tiene taro-
tras derecholl par medio do lal! armal!, pién partidarios el aplazamiento, pOI' el
afortulladamt'llto IlIs COSas fueron deseo de preparar, con tiempo, algunos
par distinto camino y nueSHU diplo~ proyecto::>,
macia logró uc triuufo no sol'iado, En el Consejo de esta tarde quizá se
Ahora es ouando comeuzamos Q re· aborde la cuestión y sepamos ti quó ate-
coger el fruto de nuestras sacrificios., nernos r€'8pecto al particular.
La persona. del mOllarca anduvo ec- De la crisis que se babIa pai'a Febrc-
tre los moros, recibieudo 8US agasnjus ro próximo, á consecuencia del nom-
y muestras fehacientes de IJU adhesión bramiento del Sr RUlz VaJarino para
hacia E!lpana, la Embajada del Vaticano y de su sus-
La semilla está sembrada y el! nece- titación eo Gracia y JustiCia por el tie.
sario que fructLfique en bien de la Pt>.~ ñor CObláo, nada ha vuelto ó. decir;;e
tria, cumpliendo todos y cada uno con Ello, sin embargo, indicaría que las re.
01 dcber de ciudadania. laciones eutre el Gobierno y la Sanla
Los que se oponían á uoa acción ar- Sede están á .punto de suavizarse, pues
mada en Marruecos, Ilhora pregonan el n~mbramiento de Embajador Blgni-
en mitines, como lo hace Lórroux el, ficarm que entre lai dos alta9 Partes
idl'al de la Patria ibérica, para el ~usl ha~ía co.rriente de cordialirlad y de in-
ile necesitarían quizá mas l!aorlficios de I tehge~CJa a pesar da to.do lo que vieDC
I:i&ngre que los realizados en el Rif, afirmandf)se e~ l:OlltrarlO en parte de la
Por un lado, porque asi les oouvielie prensa extranJe,:-a,
politicamen~e negaudo ·u apoyo al go· El plazo e.s. bleo corto y pronto ten-
bierno en una cuelltión de ordl!n in ter- dremos oca~IOU de comprobar la cel te-
nacioual; por el otro, t.ratando de arear za de !c..s rumores,
complicaciones y dIficultades de ese Madwl 17 Enero 1911.
mismo orden, &unquij d6 caráoter más El Oorrelpo1tsal
grave. • ____
¡Qué más quisiéramos tolÍo.¡: que lle-
gar á la unid"d ibérica? Pero ¿es Opor-
tuno el momento de lanzar este tema
ála di~cu6ión pública't
Solo Un hombre muy distanciado del
Poder es capaz de tales atrevimientos
"" "No sabemos á estas hor&.s lo qU8
haya de cierto respeoto ll. la carta del
contralmirante Puente,
El Gobierno la niega y ¡¡El Muo.L!0n
iusiste en que se ha cscrito y t'n que ha
l~egado á poder del Miail!tro de Mil.'
rllla.
El caso es que el grnoral Puente ha
pedido su pasa ti la reserva y que hay
muchos que afirmeu la autentioidad
del documente cn cuelltión,
y natuflllmente, el Gobierno procu-
ra qua 01 'l'ribuna! de Mlltilla dcpJre
la8 responsabilidades q'le pudiera ha-
ber eo el a!lunto.
De~de luego existe un hecho que qui-
ta toda importancia al incid6n~e y es
las deolaraciones termioantes, cs.pIJ-
citas del genaral Puente, por- uu ladil
"negaudo que hubiera escrito'u carta y
del Minilltro dí" Marina, por otro, di-
cieodo que no la ha rccibido
y eilta debe ser la fija, parque de lo
ll'O pais ;1 r1c.si\l'I'oll,lI'sl' tilla dI' las
ra/llf).,dc e;,lr C0l'llldj'IIIO :'Irbol: me
refil'l'o ;'1 la cd'olilil.:a Hidralliíca»,
lf'f1HI P(Il' si solo di~lIo tic la rn~s
frallc" :ldllt.',)iúlI, por !:lUS lll:lgllOS
pl'O)l'cLo:oi, ~ ..,i tal imporu\llci,l re-
vi"lf~ en el lJl'o¡rl'cso tlgol'ario esLa
ram:" COl! rJll Sf'r' milS que tilla
pal'le Jl'1 lOrlll, ht'il es cOIlJl'wrar
13 illlllelbidad tl!'1 programa como
pl<'ln, en cu)o se:'o c,¡hr la politi-
ca hidrilulica corno , facloI' de !:lim-
pie coorer:tción,
Eu lIueslro p;¡is, d(':,graciau:l'
menlc, 3C ha escrilO pO~l) sobre
agricllllu:"il; pero cs lo (l('OI' que lo
que se ha CSCI·ilO /lO se lel', ordi
nariaml'lllf'; mils aun dado que lo
publi~ado fuere ,le lodos cOllocido,
no C.:i ba .. l;\tlll' tal CcHHH'illlif'llIO.
Lo tli~u :.¡si purlJue lus publicistas
de ellle 1'¡1I1l0 ha rt manifestado
siernprr su pl'e(rl'l'llt'ia por el eSlu·
dio de cuhivos t/Ncl'millados, de
reglas COllCr'elas de tratamielllo, )'
han drjado CIl rl aballdona la con-
sidel'acillll lIe Ill'obll'lllas pl'orundos
de soci{)If)~i[l, de ('ul'~líoncs rlltlda·
mcnlulcs l'colJ(imic;ts; mucho mi)
atcndibles que ilqtléllos I'SlUdiclS,
con S('l' dios dc ~I'an utilid,':ul,
PUl'sto que lillcs jJl'Ohlemas y lil-
les asunlOs rlllrar~lafl llitcriol'es
planc.." Illodincaciollcs de lt';l1l5-
crnill'lll'ía Slllll:l,
POI' mi pnl'lC', yo, a(¡donado dc
sicmprr a la agricullul'U, alll'Jnle
del'ididu !Ir los campos, resucito ;l
dedico1l'les mi aClividad y mis drs·
velo.:i 110 he dc atl'('\'elllle :'l dal"
desde mi :;aiJinctc dt: lrabnjo, re·
gla.; y COIISj'jos tic como hall de
culli\'nr delerminada planta ;'1 Ins
(fue SOll CullIV:ldol'l''i. Seria {r01('-
raria prrll'll:'liúlI f1ucl'rr ('1 ariciú-
nado rllsri¡ar al IJI'o(t'sional.
La polilica ag-I'Íl:llla requiere dos
géllf'I'OS dt, <IIJOl'laciones: Unas dr-
prllllen d,'l E.. l3du; otras son reSt'I'-
\'adas;'¡ la inicialiva pri\'llda.
Nn itay qlH' lIrgonl' al E"lado su
mi,ián lUlelar f'll t'l f1t'~arl'Ol!o de
los intrreses naciollalp~, ni ha\'
qUf' incurrir ['11 la rreCtlrlllf' vui.
,lr:.lridad dI' t'!Ilpa .. di' t ¡do ú la r,tlla
ele prolcccitill de los podcl'e~ pú-
blicos,
El E"(a¡/o ¡jP/lC sus delef!3ci'Hlcs
•
P;\I',I con la agricultura, pero 110
son pUI'!:li sulas !'uficicllte /Jara la
COllsccucil)lI Ilel rin; rl agl'icultol'
pOI' su pal'l(' licllC wmhién cierta
impOI'lalltr l'()o/H'r.1cili/l que l'cali-
zar; y tall intima uniún ~lIardall
entl'e si r"los ill~f'para!Jlrs factllres,
que nu se concihe la vida del lino
sin ItI t:'XiSI('lh'ia drl olro, en talll0
que la llllilJII dc l(ls dos hace filie,
COlllplct;'IIl(ltlSI~ rtllllllalll('lllr, 10-
~p'CIJ d Ji" apCh'cido del mismo
modo quP pal'a nblf'IICI' la plilllttl
es tun impol'l'llllr la srlllill<l como
los lI'i!!Jajos ~ los ll'(lhajus C0l110 la
semilla,
POI' eso rl'\O~ raCLtH'CS que illle-
~1'aJl l'l drso'll'l'ollo ag-rolJólIlico dc
un pai'i, pueden COIH'rrl;lI':W fOil el
lellla SiR"llít'1I1P; 1"'otN'cián de los










Tip. Vda, R. Abad. Mayor, 16
número ~7.
La Internacional
LECHE DE llURHA. ~e sf'r\'irá
a domicilio dando :\Vi~o ell 1:'1 ca-
lle de la Salud, IlllUl.12.
Estara)n Ja~a:cl st'gulldo do-




Da nativo del Excmo. Sr. Obispo 100.)
D. José Sállchez Cruzat, dos ac-
ciones serie A. 10
====~lEDICO MILITAR
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y olclos.
Consulta de 10 á 12.
Suma. 1689'60
de una gran revolución femenina. Las
senoras van tÍ abolir el uso de las fal-
das.
Esta notioia la da el Paril Journal
de un modo categórico.
Parece, en efc!cto, que los mili ele-
gante:l modistos de París, los que im-
ponen la ley en punto á indument.aria
femeuiua, tienen ya preparados los
modelos de los calzone!!: largos, anchos
y suuMdos al pie, que hau de austituir
triuoflllü::oent.e ó las antiguas faldas.
Al fin y al cabo, '31 entravé, las fal-
das t.rabadas que ab'Jr& haceu furor,
significan una tent.ati .... a de implanta-
ción á la turea.
Está decidido que el nnevo traje de
las l'Iell.Ora!l parisieuse~, hagll su pri-
mera aparición en la primavera próxi·
ma, y !lea Ilsvado en las reuniones de-
portivas para·irlo poco t poco allap-
tando á 1811 modas de la calle_
Está d8llcontarlo que un conSidera-
ble número de damas tratará de resie-
tir y ridiculizar la nueva creación;
pero oomo la mayoría de las mujeres
jóvenes adquirirán una nUeva graoia,
á la onental, con esos largo" pant.alo-
ne3 turcos, los modistos de París ase-
guran qne los calzones s. difundirán
rápidamer.te en el mundo de lll. supre-
ma elegancia.
y e-I reinado de las faldas habrá eo-










DBOLlGlOft DE LOS FOLOHS
En turno rizurollo le ha sido conce-
dido el in¡;;rf'so en el cuerpo de Co-
rreos, con deiltino á. la provinoia de
Lugo al opositor aprobado D. Angel
~amit.ier, estimado amigo y oonveoino
nuestro.
Variedades
Quizáll nos enContramos eu vi~perAs
=
El M. 1. Sr. D. Antocio Lafuente
Esqner, dignÍil:irno "Maestresouela de
esta Sta, Iglesia Catedr:.al ha sido nom-
brado por el Excmu. 8r. Ouispo, pro-
fesor de Física del Seminario Conciliar
de est.a Diócesis.
El oasino "Unión Jaquesa" celebró
el domingo últ.imo su Junta General
ordinaria. Visto por los socios reuni-
dos el estado económico del centro,
nnániment.e toeron confirmado! en sus
cargos todos los señores que componen
la Junta Dire6tiva cubriendo la VIlCIlO-
t.e qne por traslado de residencia dejó
en la misma O Vicente MediaDO, el
intelig8nte t.medor de Iibroil de la oa-
sa de banoa de los Sres. Otío y Ferre!',
D José Ptlutoja.
Después je haber pasado unOIl días
en esta oiudad han regresado á sus re-
sidencias ordinarias eJe Huesca y Za-
ragoza, D. Diego Feroa.ndez, dean de
aquella Catedral y O. Jf)lié Raldúa te·
DIente coronel de infantería,
l'ior Capitá.n Gl"o!!ral de la rolgión y el
coronel del Iofante Sr Lachambre y
por part.e del novio el tenielltol corollel
de LaDceros:Sr Vú cin<3s j' el ingenie·
ro químico Sr Hcrranz.
Una vez termiuda la mi~a, el Arzo-
bispo rtlrigiócon palabra fli,< 11 una sen-
tida plática • 10$ HueV09 CdpOS09.
Los in .... ¡tado$ fueron ob,equiados eo
el Hot I Eur0t-'4 con expléndido al-
muerzo.
La familiti del no ..·¡"" t'llvió uu t"l",.
grama á sus hijos fellcitá.ndolos y sin·
t.iendo qne la enfermedad de RU madre
leg haya impe,hdo a~lIst¡r á la bo la.
Los nuevos e'lpo:!o.. m:r.rcb.aron en el
rápido de Barcelona para \'arias pobla-
ciones de Oataln511, Valencia y Madrid
donde pasarán la luna de miel, que les
deseamos sea f:terna.
Nuestra felicitación más sinoera al
nuevo matrimouio."
El sábado de la lIem811a última falle·
ció, después de larga enfermedad, 1110
resptltable y bondados:;!, Eel'iora doña
María de las MMcede¡, Ooli, viuda de
D ~ariano Jiménflz.
Del ganeral ~entlmiento qne entre
las amist.ades de los señore8 de Ji-
tnenez ba causado la desgracia que
lloran, fUeron dato elocuentes la con-
duoción del cadá'f'er , su últ.ima mora-
da J los fl.lDarales en sufragio de eu al-
ma oelebrados a;}tos que S6 vieron su-
mamente concurridos y fueron maui-
test.ación ex.presi va de duelo.
También ban pagado, reoientemente,
In tributo á la muerte: En Loporzán,
el maest.rO de primera ens3iiaoza,jubi-
lado, O Evarillto La::lort, padre del
prestig-ioso comerciaut.e de esta plan,
D. Cándido; en su pueblo uat.al de UD-
dués de Lerd", el prllilbítero D. Her-
m.. oegilGo EIll.rrre, ooadjutor que era
de la parroquia de Oa:..tillisoar; yen
el inmediAto fuert.e de Co\I de Ladro-
ne" l>. Ricardo Tll.boaJ!l próximo pa-
riente del Gubernador milit.ar del cita-
do castillo.
Expresamo! á Ins familiu nuestro
sentimiento.
• Parece ¡¡er que la Junta Dir~ct.iva
del casino l/Gabinete de Recreo" de Cs-
la cindad, se propone llevar cuanto
autes a la priolica el proyecto que be
acarioia de construir, con arreglo al
plano, ya delinellodo, Ull edlfioio en el
solar de su propiedad para la instala·
ción del miFmo.
A tal fin una comisión re.corre eiltO!l
dfas 108 domiollios de los socios del ci·
tado centro, invit.ándole! á suscribir
obigat iono!! amort.izables, de cuyo re-
sult.ado depende el pronto comienzO
de las obras.
Se les ha concedido el ingreso en el
werpo au.xiliar da ofioiciuIIoll militare!!
con la categoría de a~cribieutell de
tercera ol'llse á los @argentos del regi-
mieut.o de Galicia.. D. Enrique Sán-
chez Pérez y O. Enrique López Celma.
El t.iempo 6S hace unos días t.ema
LA U;.nO~
orimen bonito, ni no suceso salienteo, preferente de toad&!! la9 conversacio-
ni uoa fuse que merezca. los houores ne!:!. A la", jugarretas atmosfarícB.s de·
de un oui"le .. ! dioa, haod UU08 días, la preo!:l8. diaria
Uu raJo pálido de 901, filtrándose no buen espacio de sus grandes pági-
por los ventanales del huerto cercano, DU. Ha novado copiosament.e en va-
lle p09a pobre la cuartilla nítida, s.e ~n- rias provincias 8spatlolas y en muchas
tretiene en mit cambiante!' colores en de ellas tan oonsiderable ha silo la
la superficie broilida de no' pisllpapel oRolidad couque las hilO obsequiad,)
priemático y d~jando de su paso Bste- las nubeA pródiga9 que hubo de sus-
Ial luminosas, eu el 6'tpacio balido· pender~c por entero la vida de :le18-
ni, 8U mareha continúa, ba8b parar- . ción, dejando de ciroJular lo! trenp-s y
8e para iluminarlo radiant6, en UD lien- ! toda comunicación postal J telegráfi"a
zo representativo de 188 8egadorJ8 del Lag montail.tls altoaragone8all, que
inmortal MilJet. muchos creen la'l de lall oievell perpé·
Súbito, el geniecillo burlador salta tuas, hall sido las meuolI castib"adas
ágil sobre el hbrajo de su asiento, y por el t.emporal reinante. Disfrut.alDos
erecto el cuerpeoillo fino, la mano so de tiempo llertlnOi brilla el ¡;ol rallan-
bre la frenLe, en (orma de biilera, coo- te en el centro del día y s610 una lig~­
t.empla l':lt.ático, la escena aldea.na, pe· risima capa de nieve cubre en toda su
netrándose quizá de la psicología d~! cxteofli61l uuegtra comarCa.
&!Junto que !Iol pint.or célebre 8ugerió el Como oon8eouencia de 188 enuncia-
cuadro :deal. du bromlfo9 d81a atmó:lfera hemo:! e3-
Yo lao en iU iuteri'lr y creosorpren- ttIodo tres días sin mál:l corr"o ni m.b
der, naciente:: en I!U corazóu, cantos preas&. que la de Zaragoza y la de esta
sent.idos, himno! de alabanza para el provinCIa. El lunes empezaron á Heg!lf
poeta del pinoel las sacas deteuida!! y y& se ha norma-
Noto después en él oiedo desasosie- Uudo por completo el servicio postal.
go inquietante. ¿Querrá el ohiquillo
inspirador conducirme, pafd. que de La distmguida senora de nUlistro
sus (rutoB gnste, al campo ex~enso del buen Iowigo D Josa Jlméuez Buesa
arte? (née Apolooia Ripa) hace un09 dia9
Sigole y juntos nos perdem08 en 11.1- que se hflolla en ca lla, retenida por do-
t.oras inex.ploradas de peosamient.o y de lenda que iU!lpiró, al rnanifelltaue, lle-
eate paseo por las regiones á la9 que rioB temore3. Afort.unadsm~ntet'u na-
Rolo llegan e8piritn3 alado!!', voelvo á t.uraleu robulta, aU.lr:iliaJa por la cien-
mi mesa abarrotada de periódicos, con cia. ha coaseguid.o vencer 10:f progre-
la oonvicoi6u de que cual Rodío aftr- sos del mal, hallándose bOJ la pa(lien·
mil. categórico l/quien uo sienta. reso- te e-n franoo periodo de convalecenoia.
Dar en sus entral'ia!l la voz del supre -
mo misterio, quien no comprenda que En la ult.ima propuesta de a,censos
la nistencia de un át.omo es algo tar. publicada por el D. O figurau promo
pumoso como la oreación del mlludo. vidos 1\1 empleo superior Inmediato I,)s
podrá 3er UD aforcllnado fabricador de pundonorosos primeros t.eniBnte!! de
lienzos de e.!lt.at.nal:l Ó de libros pero Infantería y Admiuiílt.ración militar
nunca será UD art.i.!lta " No puedo pnes , reílpectivamente, nuest.ros bueuos ami-
hablaros de arte, ~os D. Valero Campll y D. Agustín
Noto desaliento 6~ el muo hacho ca- Garzaráo, afecto!! ambos á. las fuerzas
prichoso; á mi perspioacia, dificil le es dtl guarnición en esta plaza.
ocultar uu mohín de disgusto y entré- 'f"mbién ha sido asceudido IÍ ofioial
gase oomo á labor de proveoho á ex- t.ercero de oficina" militares, O, Lncas
teader ante mí las hojas imp:"o!sas que del A.mo, escribiente del Gobierno Mi-
ha lraído el correo. Jitar de esta plaza y provincia, donde
Insnlsez de:..tilan, y nDa y ot.ra pa- ba presudo .turante muchos ños sus
s8n. con 8US rótulos de grande!! t.itula- servioioa.
reiJ, ain dejar en mi alma huella algu-
na de sensación. ¡No dicen naddo!
Hay ent.re ot.ros UDO cuyos extrafa-
lariOI dobles acusan una mano febril
Ó juguebna; blanquísima y satinada
faja lo aprisiona y en ella con úw,ceros
y fincs caracteres, románticos como es-
píritu de muchacha :,ubia, se lee el
nombre de UD compafiero. No tarda-
IDOS en 80contrar el porqué del envío.
Aoot.ado desdeilo$al1lente sonríe entte
las columnas macizas, un artioulo que
lleva este título 8ugellt.ivo. La aboli·
ción de las falda•. Ante el content.o
que á la bella anÓnima habrá produoi-
do el fntoro reinado del pantalón,
oillendo 111.8 piernas t.ltrgenteil de lu
hijas de Eva, 8e nos ocurre un chiilte ,
que callamos, porque (parodiando al
oradOr de mitin) l/hay señoras en el
local y algunas son susceptibles y &e
rellienten" .
Sigo leyendo y entre el fárrago de
noticias insustancial<!8 encuentro por Del "llerllldo de AU~ÓIl" tacort.a-
nn eata nota romántica. "Ulla mujer mos la siguiente notioia:
joven, beila, se ha snicidadopor con- "~n el orattllio del pala.oío arzobis-
trariedadeil amorosas." Y puso fin á t-n pal. contrajeron ayer m&.trimonial en-
vida en una plan ciudadana pl~lórioJ. lace la aofioritn Adela Guervós y el ofi-
de animación, brindadora con snll en- cÍl\l de Lanoeros D. Joeá DuuD.go.
caut08 y tonalidades belll:l.s á gozar de La novia, que e~~ .. ba beilí~ilBl'l, lucía
Jos deleites del mundo, á sumergirse rico t.raje blanco de seda Honll-Kong
en el mar proceloso de la vida, nzado goarneciio con er.cajt:1l de Irlauda y
de risl:l.s, perfumes y flor6jl. perlas, regalo del novio; éste el uni·
!Aun vive el amor! Vedlo; por dO-' forme de gala del cnerpo.
qnier bulle, "oon sus eU8ueños eternos Bendijo la unión y ofioió en la misa
oon sus esperauzl1sperpetullolI, 000. SU8 elllmo. Sr. Arzobispo D Juau Solúe·
víotimas como esa mujer que se sui- vila.
cida .•. " Apadrinaron á los contrayent.es el
___~~ ~,,=,~~A~R;T~U;R;;;;"'~U;.~ sefior Guervó", padre de la novi a en
GacetlOllas represent.aoión del padre del novio yla seil.ora de GUIH\·6s.
Firmarou el nota como telltigos; por




DE ACEITE,PlJRO DE HIG'D0 DE
BACAL~O CON HIPOFOSFITOS.
Es el mejor reconstiLllyente para
personal! (lábiles y pata faci litar el
de"arroJJo de 108 n1f'¡os.
FRASCO 0'75 PESETAS




VJUDA DE DON MARIANO GIMÉNEZ
FAlLECIO EN JACA EL DlA 13 DE ENERD ACTUAL, Á LDS 73 ¡ÑUS OE EDAD




11 11 ,DEL TAMAÑO DE ESTE PERIÓDICO
Se vende en buenas condiciones en la
PapelerÍa de la Vda. de R. Abad, Ma-




PI,IZA SAN PIDRO, 4, Z," "LA I!T RNICIONAL"
001l8ulta de 11 • 1 Yde 9 ti 5
GRATIS Á LOS POBRES
,AITOZ «BurniJ:l» superior', Pi-
Illlt'llla, Clavo {':;prciü, Callelas Cil-
:;ia ;. (jlln, lodo t'1l grano ú moli-
do, al dí:l, (1 g'llSlo del consumidor',
Anís en rama, Piñones f"l"seos \'
¡\',u('z moscada. Pi lIiClllOS dulcl' ),
PWtlllle dc la Vera, complclalllcn-
It' Jluros. e5pecialf's para í'nJbllli-
dos por nn Cllulpne,· aCl"ilr.
Especialidad dela Casa..=SiITTco
lale,;; ';lIpel'inre .., premiados COII
11ll'fl¡dla de 01'0, muy f1111f'ilinls}
dt'.~dt, la da::::., m:l:. f'COfl(Wlica:l la
l/lIS ~lll)l'l'i'lr que sc II!leoa (abri.
('al'. En las cnmflr:ts dI' los rf'\'CIJ-
dl'dort's:ic IJat:PIl dl':;clli:nto_~.




P;ll'lo .. , f'1I(rrlIH'd:l(I!'<' dt~ muje-
rl's y dr los llilio5.-0prr:H'iones
dI' IOU;¡S clasr ...
--




Y enfermedades de la mujer
y de los niños
i NY~E'=""C'="'C~IO~N~~E~S
.DEL 606
"U.:(~;_-- ,. I ,; METODO EHRLI~H
" ,
Coso 74, Co>" del fiera/do, E" MÉDICO MILITAR
Jaca ('1 SI'g'Olldo dumiugo) IIlIlCII
de: \':HI:J mes.
HotellVl....
CONSULTA de 11 ti 1 J d 5 á 7. &L-
yor, 43, 2,° izq:llerda.-JACA
Enero de 1gil.
Sus apenados hijos¡ D. Teodero (Presbítero), D. Clemente y D~. Concepción; nieto, Ma-
riano, hermanos D. Lucas y o.a Pabla, hermanos polfticos, primos, sobrinos y de-
más parientes,
Tienen (,1 sCllIimiC'IlLo dr. parliclI):lI':J .:'IlS amigos y l'claciolJados tan irTrpa-
rabi!' perdida y 1~5 suplicíllI oraciorH's IHIl' el l'(prno dpsc<lllsO del al1l13 de J:l
filiada, favol' que agl'adeccran,
c:l Excmo_ e limo Sr. Obispo de la Diócesis, se ha dignado eOllteder ;;0 dias de indulgencia
devoción que se pracl ¡que en softagio del alma de dicha sellora.
,
~omer~io de ]C:ñaños
Desde 1.0 de Enero se liquidan en este establecimien-
to varios a"tieulos de inviel'llo como
MANTAS LANA Y ALGODÓN, TAPABOCAS, MAN-
TONES. TOQUILLAS, GENERaS DE PUNTO Y
OTROS. á precios económicos,
MAYOR, 21.-JACA
•
